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発表を終えて
スウェーデンにおいてス トリンドベ リーは死後約100年 たった








はつ くられたものだ という意見があったのに対 し、芥川のそれは
本物だと理解 されていたからです。そうい う訳でこのフォーラム
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李 卓(南 開大学教授 ・日文研客員教授)
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⑭ 13.9.18
JonathanM.AUGUSTINE(日文研外来研究員)
「聖人伝 、高僧伝 と社 会事 業一古代 日本、 ヨー ロ ッパの高
僧 を中心 に一」
ア レ ク サ ン ダ ー ・ ボ ビ ン
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143 (ハワイ大学準教授 ・日文研客員助教授)
「日韓 上代言語域:神 と国 と人 と」
GUANWenNa
13.11.13官 文娜(日 文研外国人研究員)
144 「日本社会における 『近親婚』と中国の 『同姓不婚』との
比較」
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15.7.8 BoykaElitTSIGOVA
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スコ ッ ト ノ ー ス
16.9.14ScottNORTH
172 (大阪大学大学院人間科学研究科助教授)
「セ ールスマ ンの死:サ ー ビス残 業 ・湾岸 戦争 ・過労死」
SEYin
16.10.19色 音
173 (中国社会科学院民族研究所研究員 教授 ・日文研外国人研究員)
「シ ャーマニ ズムか ら見 た 〈日本 的 なる もの〉」
LEEHanSop
16.11.9李 漢燮
174 (韓国 高麗大学校 日語 日文学科教授 ・日文研外国人研究員)
「明治期の外国人留学生と文明開化」
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175 (米国 ス トーンヒル大学助教授 ・日文研外国人研究員)
「近世村社会における仏教僧侶の村人との仲介役的役割」
ロ イ ア ン ソ ニ ー ス タ ー ズ
17.1.11RoyAnthonySTARRS
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(2005)(ニュージーランド オタゴ大学シニア ・レクチャラー ・日文研外国人研究員)
「国家主義者 としての三島由紀夫一戦後の原点」
マ ッ ツ ア ー ネ カ ー ル ソ ン
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17.2.8 MatsArneKARLSSON




178 (北京 日本学研究センター専任講師 ・日文研外 国人研究員)
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